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DO CORAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL PARA FREDERICO 
WESTPHALEN- ENSINO SUPERIOR: 49 ANOS 
 
 A pesquisa histórica é sempre desafiadora e, ao mesmo tempo, incentivadora 
para que quem escreve ou para quem lê, porque a par de conhecimentos, mentalmente, 
vai sendo construindo um juízo de valor, pontuando o desafio de protagonistas e o 
envolvimento de uma comunidade quer local, quer regional. Assim, disponibilizamos 
parte do Pioneirismo do Ensino Superior na Região do Médio Alto Uruguai, 
especialmente, sob o compromisso de Frederico Westphalen avançar limites 
geográficos, proporcionando a jovens e adultos o direito à formação pelo viés de Cursos 
de Graduação Superiores. O texto que segue tem esse objetivo. 
Observando o Mapa com os 04 Distritos Geoeducacionais (DGEs 35 – 36 - 37 e 
38) do RS, é perceptível que o 37 está NO CORAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL e, 
nele, está SANTA MARIA. Emanou desse espaço grandioso, para Frederico 
Westphalen – DGE 38, o presente da UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA, então representada por seu Magnífico Senhor Reitor, DR. JOSÉ 
MARIANO DA ROCHA FILHO: uma de suas EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS, em 
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1969, implantando o ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO, sob a responsabilidade da 






Em memorável Assembleia, nas dependências do CLUBE CULTURAL E 
RECREATIVO HARMONIA, no dia 22/12//69 foram aprovados os ESTATUTOS DA 
FESAU e eleita sua Primeira Diretoria e, no dia 23, em SANTA MARIA, assinado o 
CONVÊNIO POR 02 ANOS – depois, renovado. 
O Ensino Superior era privilégio das Capitais e grandes cidades, ao redor das 
mesmas. Mas a VISÃO DO GRANDE EDUCADOR, Dr. José Mariano, que 
surpreendeu o País em 1960, iniciando CURSO SUPERIOR em SANTA MARIA, não 
parou mais. Seu Projeto que chamava, com carinho e precisão de 
“MULTIVERSIDADE”, além do interior do RS, chegou a Roraima, na Amazônia.  
 A URI, em maio de 2014, ao comemorar 22 anos, homenageou a FESAU: seus 
fundadores, os dirigentes e os que integram sua Assembleia Geral, pelos 45 anos 
(1970/2014). FOI UMA NOITE HISTÓRICA, de grandes, profundas e inesquecíveis 
lembranças e emoções. 
A história da URI que, em 19/05/2018 completará 26 anos, é muito rica: um 
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FESAU/FW e a FUNDAMES/SANTO ÂNGELO, unidas, pensaram em uma 
Universidade para o DGE 38, CONSTRUINDO, ENTÃO, UMA UNIVERSIDADE 
REGIONAL, INTEGRADA E COMUNITÁRIA. 
O Câmpus de Frederico Westphalen conta com 22 Cursos de Graduação, mais 
de 20 Cursos de Pós- Graduação/Especialização e Mestrados em Educação e Letras, 
além de suas atividades de Pesquisa, Extensão e Prestação de Serviços, sempre 
realizados com orgulho e a satisfação de zelar pelo DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. 
 
